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Редакционная коллегия и коллектив журнала «Вестник ТвГУ. Серия: 
Экономка и управление» сердечно поздравляют юбиляров Института 
экономики и управления ТвГУ, наших авторов, желают новых публикаций и 
творческих достижений в научно-исследовательской деятельности. 
 
Доктор технических наук, профессор Реут В.Б. 
родился 24 мая 1938 года в г. Купино Новосибирской области. 
Общий трудовой стаж – 59 лет (с 1959 г.). 
Стаж научно-исследовательской и научно-
педагогической работы – 59 лет (с 1959 г.), в том числе: стаж 
научной работы – 31 год (с 1960 по 1991 гг.), стаж научно-
педагогической работы в Тверском государственном университете – 27 лет (с 
1991 г.). 
В 1959 г. окончил Рязанский радиотехнический институт по 
специальности “Электронные приборы”, квалификация “Инженер-
электроник”. В 1983 г. окончил Военную инженерную радиотехническую 
академию противовоздушной обороны (г. Харьков) по специальности 
“Инженерная оперативно-тактическая”, квалификация “Офицер с высшим 
военным образованием”. 1959 – 1990 гг. – военная служба в научно-
исследовательском институте Министерства обороны СССР (впоследствии 2 
Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ) 
на должностях инженера, младшего научного сотрудника, начальника научно-
исследовательской лаборатории, заместителя начальника и начальника 
научно-исследовательского отдела. 
В 1967 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. В 1972 г. утвержден в ученом звании старший 
научный сотрудник по специальности “Вычислительная техника”. В 1990 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук 
по специальности “Военная кибернетика, системный анализ, исследование 
операций, моделирование боевых действий и систем военного назначения”. 
За время службы в Вооруженных силах СССР и РФ В.Б. Реут 
награжден орденом Красной звезды (1985 г.) и 8 медалями. 
Полковник запаса, ветеран Вооруженных сил СССР, ветеран труда.  
Подготовил 5 кандидатов технических наук. 
С 1991 г. по 2001 г. заведующий кафедрой автоматизированной 
обработки экономической информации и статистики, с 2001 г. по настоящее 
время профессор кафедры математики, статистики и информатики в 
экономике (ранее автоматизированной обработки экономической информации 
и статистики). 
Работая в должности заведующего кафедрой, много внимания уделял 
научной работе кафедры, в том числе в 1997 г. открыл при кафедре 
аспирантуру по специальности “Математические и инструментальные методы 
экономики”. 
В 1997г. присвоено звание профессора по кафедре автоматизированной 
обработки экономической информации и статистики. 
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Автор более 130 научных и учебно-методических работ, в том числе 
трех монографий (в соавторстве) и 19 изобретений (в соавторстве). 
В 2010 г. был инициатором проведения в ТвГУ и членом 
организационного комитета межвузовской научно-практической конференции 
“Организационно-экономические и социальные проблемы села”, ставшей 
заметным событием в жизни Тверского региона. 
С 2012 г. по настоящее время является членом организационного 
комитета ежегодной международной научно-практической конференции 
“Математика, статистика и информационные технологии в экономике, 
управлении и образовании”, проводимой кафедрой математики, статистики и 
информатики в экономике. На данной конференции проф. В.Б. Реут руководит 
работой секции “Математика в экономике и управлении”. 
За последние пять лет Реутом В.Б. изданы: три научные статьи в 
изданиях, рекомендованных ВАК; пять научных статей в изданиях, 
индексируемых в РИНЦ; одна монография (“Сохранится ли село русское и что 
делать на селе?”, 2014 г.); одно учебное пособие (“Основы теории 
вероятностей (с примерами и задачами в MS Excel)”, 2016 г.). В этот же 
период он выступил с докладами на 5 международных научно-практических 
конференциях. 
Владимир Борисович читает лекции и ведет практические занятия по 
дисциплинам: “Теория вероятностей и математическая статистика” и “Методы 
оптимальных решений”. Постоянно совершенствует учебно-методическое 
обеспечение преподаваемых дисциплин.  
За заслуги и достижения в преподавательской, научной  деятельности 
В.Б. Реуту присвоено звание “Почетный профессор Тверского 
государственного университета” (2013 г.), он награжден нагрудным знаком “За 
заслуги в развитии Тверского государственного университета” (2010 г.) и 
почетными грамотами ректора Тверского государственного университета 
(2011 и 2016 гг.). 
Кандидатура Реута В.Б. представлена к награждению Благодарностью 
Министерства образования Тверской области ученым советом Института 
экономики и управления Тверского государственного университета (2018 г.) 
 
Коллектив Института экономики и управления поздравляет 
профессора кафедры математики, статистики и информатики в 
экономике Реута Владимира Борисовича, доктора 
технических наук, профессора с Юбилеем – 80-летием со дня 
рождения 
 
 
 
 
 
 
 
